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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tabungan dan deposito baik secara bersama-sama maupun parsial, terhadap
tingkat rentabilitas yang diukur melalui rasio NOM sebagai rasio utama, ROA sebagai rasio penunjang, dan ROE sebagai rasio
pengamatan pada bank umum syariah di Indonesia periode 2008-2011 sesuai surat edaran Bank Indonesia. Jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini bersifat kausalitas dengan menggunakan metode purposive sampling dan unbalanced panel data.
Objek penelitian berjumlah 11 bank umum syariah dengan 31 data pengamatan.
 Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi masing-masing bank yaitu berupa data laporan
keuangan tahunan. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis sedangkan pengolahan data menggunakan program
SPSS Statistik 21.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Tabungan dan deposito secara bersama-sama berpengaruh terhadap NOM (2)
Tabungan berpengaruh terhadap NOM (3) Deposito berpengaruh terhadap NOM (4) Tabungan dan deposito secara bersama-sama
tidak berpengaruh terhadap ROA (5) Tabungan tidak berpengaruh terhadap ROA (6) Deposito tidak berpengaruh terhadap ROA (7)
Tabungan dan deposito secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROE (8) Tabungan berpengaruh terhadap ROE (9) Deposito
tidak berpengaruh terhadap ROE. 
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